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1 Une intervention de  diagnostic  archéologique a  été  menée à  Soissons  au 8 boulevard
Camille Desmoulins en janvier 2007. Elle concerne une surface de 520 m². 
2 Les sondages ont mis en évidence l’absence de vestiges archéologiques à cet endroit qui
est situé aux abords de la ville depuis l’Antiquité.
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